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ABSTRAK 
 
NUR SHABRINAZAEN. 2009. 8323097649. Penggunaan aplikasi Sistem 
Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) pada Direktorat Jenderal 
Ketenagalistrikan. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.  
 
 Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang penggunaan 
aplikasi SAKPA dalam salah satu instansi pemerintah, yaitu  Direktorat 
Jenderal Ketenagalistrikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui 
kuesioner, wawancara, dan studi pustaka.  
 Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa suatu aplikasi yang 
mempengaruhi sistem akuntansi harus memiliki keterandalan sistem yang 
baik. Selain itu dari penulisan ini dapat diketahui kelebihan dan 
kekurangan aplikasi SAKPA, serta peranan aplikasi SAKPA pembuatan 
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.  
 
Kata Kunci: Aplikasi SAKPA, Sistem Informasi Akuntansi 
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ABSTRACT 
 
NUR SHABRINAZAEN. 2009. 8323097649. Penggunaan aplikasi Sistem 
Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) pada Direktorat Jenderal 
Ketenagalistrikan. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.  
 
This paper has a purpose to know about The usage of SAKPA 
aplication in Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Research method that 
used is descriptive analysis, with searching data through questionnaires, 
interviews, and library research. 
 
From writing result can concluded that an aplication that affects the 
reliability of the accounting system should have a good system. From this 
paper, we will be known advantages and disadvantages SAKPA 
applications, as well as the role of SAKPA aplication in making the 
financial statements of Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. 
 
Keyword: SAKPA Aplication, Accounting System Information 
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